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 PETUNJUK PENULISAN NASKAH ARTIKEL ILMIAH 
 
 
1. Artikel ilmiah berupa hasil penelitian yang orisinil dan belum pernah diterbitkan 
diserahkan (dan/atau dikirim via pos) kepada dewan redaksi selambat-lambatnya 
1 bulan sebelum rencana penerbitan buletin. 
 
2. Artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, diketik dengan 
huruf Times New Roman Font 12 spasi ganda pada kertas A4 dengan batas 
margin sebelah kiri 4 cm, sebelah atas, bawah dan kanan 3 cm. 
 
3. Jumlah halaman setiap artikel ilmiah tidak boleh lebih dari 15 halaman (termasuk 
gambar, tabel dan daftar pustaka) 
 
4. Artikel ilmiah hendaknya ditulis dengan menggunakan program Microsoft office 
word 
 
5. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap kualitas gambar dalam artikel ilmiah, 
dan dewan editor tidak akan mengedit ulang setiap gambar dalam setiap artikel 
tersebut. 
 
6. Struktur penulisan artikel ilmiah hendaknya mengikuti standart penulisan artikel 
ilmiah secara internasional, sebagai berikut : judul (diikuti nama, alamat penulis), 
abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, 
kesimpulan, ucapan terima kasih (bila dianggap perlu), daftar pustaka, ilustrasi 
(bila dianggap perlu). 
 
7. Pemuatan makalah sepenuhnya merupakan hak redaksi. Redaksi berhak mengedit 
tanpa merubah isi. Naskah yang memenuhi syarat untuk dimuat akan dikenai 
biaya pemuatan sebesar Rp.150.000,-/naskah.  
 
Buletin Nutrisi dan Makanan Ternak (ISSN 1411-4577) terbit dua kali dalam setahun. 
Harga langganan Rp. 100.000,-/tahun sudah termasuk ongkos kirim. Redaksi 
menerima sumbangan tulisan/karya ilmiah hasil-hasil penelitian dalam bidang nutrisi 
dan makanan ternak yang belum pernah dipublikasikan. 
 
